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BETTER PROTECTION  AGAINST TTIISLEADING AND UNFAIR ADVERTISING  PROPOSED
1
The Commission, on a proposaL of Mr. Burke, has approved and sent to the CounciI
a draft directive aimed at ensuring a mone effective protection of consumers,
persons carrying on a trade, business or profession and the pubtic in generaI
against unfair inO misLeading advertising. This improved protection is one
oi th" priority actions of the Communityts programme for a consumer protection
and information pol.icy as defined'in the CounciL ResoLution of 14 ApriL 1975.
The protection of consumers  and those engaged in trade and business activities
against mjsLeading and unfair advertising has been hampered up to now by the
,iO" Aivergences in the nationaL Laws in force against such advertising. 0n
a purety nltionat teve[, this type of publ.icity may cause a consumer to take
decisions harmfuL to hii or her jnterests when purchasing goods or accepting
services. But the devetopment of media techniques means that advertising
increasingLy reaches beyond the frontjers of indivjduaL  Member States, especiaLty
for the products of targe firms. Hence, taws which djffer from country to country
j"op.rJize the effectiv6 protection of those invoLved in buying and setLing goods
and servi ces.
This is  why the Commission is proposing a harmonisation of the various natjonaL
[aws deaLing with misLeading ahd unfair advert.ising. At the moment' consumers
in the Comminity are unabLe to benefit fuLLy from the advantages in prices and
choice of goods which shoutd fLow from a Community-wjde free cjrcutation of
goods and services. For exampte, if  certain advertisements are at[owed in one
Member State but banned ih another it  is difficuLt, particuLarty in border areas,
to operate a uniform marketing system. The greater expense invoLved in pLanning
and conducting severaL advertising campaigns simuttaneousLy aLso affects the
adverti serr s competitive position-
Measures proposed
BasicaLLy, the draft directive tays down minimum criteria for determining
whether iiv,-.rtising js misLeading or unfair, permits comparative advertising
under certain conditions, provides for recourse to LegaL remedies for those
affected by misLeading or unfair advertising, and Lays down that where the
advertjser makes a faituaL claim, the burden of proof that the claim is correct
Lies with the adverffi
The definition of advertjsing js sufficientLy  broad to cover the diversity of
advertjsers and meffi-ffiither  poLiticaI advertising  nor advertising by private
indjviduals faLLs within the  scope of the djrective. Neither do reports on com-
parative tests by independent organisatjons  since they do not have the task of
promoting the saLe of goods and services"
In defining missqding advertising, the directive puts particuLar emphasis on
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the omissjon of materiaL jnformatjon from an advertisement  which thereby
giveffieimpressionorarou5es,expectatjonswhichtheadvertisercannot
sat i sfy.
In respect of comparative advertising, that is advertising whjch compares
riva[ 
'brands of goods etc., the draft directive Lays down that it  is not
misleading and rnt.ir  in itseLf and shouLd be aLtowed under certain conditions.
Thus, the comparison of two products shouLd deaL with materiaL points and not
insignificant aspects. SecondLy, the conparison shouLd be of -verifje-b1g detaiIs
andnotofthekind,,ProductXiibetterthanproductY''.uowffiEarative
advertising  shoutd not cast djscredit on a rjvaL producer or product.
The draft djrective tays down that nationaI t."rs/b%LLOoptea whjch provide persons
affected by mis[eading or unfair advertising, as hreLL as associations  with a
Legitjmate interest in tfre matter, w'ith qu'ick, effectjve and inexpensive faci-
Liiies for initiat'ing appropriate tegaL proceedings  against such advertising-
Among the measures provided for are orders for the immediate cessation of such
advertisements and fon the pubIication of corrective statements.
Burden of oroof
As a generaL ruLe, the burden of proof of the misleading and unfajr nature of an
adveniisement  Iies wjth the person who makes the compLaint. The directive makes
one exception to thjs rul.e, namety, when an advertiser makes a !$!  cLaim.
Thus, any advertiser who makes a factual cLaim must bear the consequences
if  the u.tiOity of his cLaim cannot be proved. This reversaL of the burden of
proof is not unreasonabLe since the advertiser can seLect what materiaL to put
in the advertisement whiLe consumers or competitors are not aLways in a position to
prove that a factual. ctaim is incorrect as they wiIL not have access to the resuLts
of scientific tests.
The directive recognizes the usefutness of bodies set up by business circ[es
for the se't'frieguLition of advertising  and neither their existence nor their
scope wiLL be affected by the measures proposed. The directive wiLt ensure
that those with comp[aints wj[[ also have access to independent  courts.
FinaLLy, the directive aLlows Member States to adopt or maintain more exacting
provisions to protect the consumer against misteading or unfair advertising
as long as such measures conform to EEC Treaty rules.  Such provisions may be
justified as regards the advert'ising of certain prodr:cts, e.g. narcot'ics,
weapons, medicines,  tobacc'o products and food, or;ijj regards advertising
through certain media such as tetevis'ion or by teLephone-
Important roLe of adveLtising
In making these pnoposaLs,  the Commis:;ion is fuILy aware of the essentiaI role
pLayed by advertising in informing the generaL pubLjc on the range of goods
and services avaiLab[e. In addition, advertising can heLp to stabilize empLoy-
ment by ensuring the steady d'isposaL of production, proviCing basic competion
in the market-p[ace,  encouraging innovation and mak'ing a vitaL contribution
towards the revenue of the media. However, the process can g'ive futI  vatue
to the pubLic onIy if  advertising is honest and truthfuL. MisLeading advertising
and unfair advertising are improper ways of inftuencing the market process and
consumers, competitors  and the pub['ic in generaI must be protected adequateLy againsl
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PROPOSITION VISANT A AMELIORER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE
LA PUBLICITE  TROMPEUSE ET DELOYALE (1)
Sur propositjon de M. Burke, La Commission a approuv6 un proiet de directive
visant A assurer une protection pLus efficace des consommateurs, des personnes
exergant une activit6 commerciaLe,  industrieILe ou professionneLIe  et du pubIic en
g6n6ra[ contre La pubLicit6 trompeuse et d6LoyaLe et e[[e a transmis [e texte de la
proposition au Conseit. Lram6Lionation  de La protection contre La pubIicit6
trompeuse et d6loya[e est une des actions prioritaires retenues dans [e programme
pretiminaire de La Communaut6 pour une poLitique de protection et drinformation des
consommateurs arr€t6 par [e ConseiI dans sa 16soLution du 14 avriL 1975.
La protection des consommateurs et des personnes exergant des actjvit6s
commercjaLes et industrieLLes contre La pubIicite trompeuse et d6loya[e a 6t6
timjt6e jusqutici par Lfexjstence drimportantOs disparit6s dans Les L6gisLations
nationaLes appLicabLes en Ia matidre. Sur un pLan purement national, ce type de
pubLicit6 peut amener un consommateur A prendre des d6cisions pr6judiciabLes
A ses int6r€ts lorsqutiL ach6te des bien ou quriI accepte des services. En raison
du developpement des techniques de communication  de masse, Ia pubLicit6 deborde
toutefojs de pLus en plus  Les fronti6res dO chaque Etat membre. Crest notamment
Le cas pour Ia pubLicit6 portant iur Ies produitg..de:, soci6tes importantes. Les
d'isparites des [69isLations nationa[es nuisent par cons6quent a Lrefficacit6 de
[a protection de ceux qui achdtent et qui vendent des biens et des services.
Crest La raison pour L'aqueLte Ia Commission propose une harmonisation des
differentes djsposjtjons natjonaIes appLicabIes en matidre de publicit6' trompeuse
et d6Loya[e. Actue[[ement, les consommateurs de [a Communaut6 ne sont pas en
mesure de b6n6ficien pLeinement  des avantages en maticire de prix et de choix de
marchandises qui devraient 16suLter de ta Libre circuLation des biens et des'.
services dans toute Ia Communaut6.  Par exemp[e, si centaines annonces pubLicitaires
sont permises dans un Etat membre, nais interdites dans un autre, iL est difficite,
notamment dans les zones frontaLidres, de mener une seute campagne de commercia-
tisation. Le surcrolt de d6penses r6suLtant de It6tude et de La r6aLisation de
pLusieurs campagnes pubLjcitaires simuItan6es  porte 69aLement atteinte A ta
situation concurrentieL Ie de [ | annonceun.
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pour ItessentieL, Ia proposition d,r directive fixe Ies critbres permettant
de d€terminer [e c"racidre trompeur ou drfLoyaL.drune pubticit6, autorise [a
pubLicit6 comparative sous certaines conrCitions, prevoit certains moyens de recours
en faveur des victimes dtune publ.icit6 tnompeuse ou deLoyaLe et inpose i  Lrannon-
ceur [a charge de prouver que ce qurjI a affirm6 est exact.
La definition de Ia pubLicit6 est suffisamment  Iarge pour couvrir Les divet
annonceurs et m6,dias, mais ni La propagarnde  poLitique, ni Les annonces de personnes
priv6es ne rentrent dans Le champ d'appLication de La djrective. En sont dgalenent
excLus tes cornptes rendus de tests comparatifs  6tabLis par des organismes
ind6pendantsr 6tant donn6 que ceux-ci nr,cnt pas pour tSche de promouvoir La vente
de biens ou de services.
En ddfjnjssant La pubLjcjte trompeuse, La directive met Lraccent sur
Itomission drinformations  essentjeLLes  dans une annonce qui donne de ce fajt
une fausse impression ou suscjte des espoirs auxqueLs les annonceurs ne sont pas
e$ mesure de r6pondre.
La proposition de directive p16cise que La pubLicite comparative,  c'est-A-
dine La pubLjcit6, qui.compare des produjts concurrents, nrest pas trompeuse et
d6LoyaLe en eLLe-mdme, et qufeILe devrait 6tre admise sous certaines conditjons.
La cornparaison  de deux produjts doit ponter sur des 6[6ments essentieLs et non pas
sqr des aspects secondajres.  ELLe dojt porter en second Iieu sur des 6L6ments
v6rlifiabLes,  une pub[jcit6 teLLe que "t,e produit X est meiLLeur que Le produit
y'n nrAtant pas Ljcite. La pubLicit6 comparative ne dojt cependant pas jeter
Le dis.credit sur un fabricant ou un produit concurrent.
La proposition de directive prevoit Iradoption de disposjtions nationates
donnant aux personnes L6s6es par une pubLjcjt6 trompeuse ou deLoyale, ainsi qutaux
associations ayant un inter6t Legitime en Ia mati6re, des moyens de recours
rapides, efficaces et peux co0teux, contre cette pubLicit6. Au nombre des mesures
retenuei figure te droit pour tes trjbunaux dtordonner La cessation immediate
de la pubLjcjt6 incrimin6e et La pubtication drannonces rectificatives.
La charge de [a preuve
En rdgte g6n6rate, ta charge de [,a preuve''du caractdre trompeur et d6Loyat
drtrne €rth,ooc€ pubIic jtai re incombe A Ia partie p Laignante. La di rect jve intro-
dr.lit rilne exceptjon A cette rdg[e, [orsquriun annonceur faft une affirmation. Ainsi
torrrt annonceur qu'i ne peut prouver Irexactitude de ce qutiL a affirm6, doit en
srJpporter tes cons6quences.  Ce renversement de Ia charge de Ia preuve nrest pas
exonbitant, car Irannonceur peut choisir les 6t6ments quriI incLut dans sa
publ.icit6, ators que les consommateurs ou [es concurrents ne sont pas toujours en
mesure de prouver qurune affirmation est inexacter 6tant donn6 qutiIs nront pas
accds aux 16suLtats drexp6riences scientifiques.
La directive reconnait Itutitite  des organismes c166s par Les secteurs
professjonnels  pour assuren Ltautodisc'ipIine  en matidre de pubLicit6 et Ies
mesures qure[[e propose ne portent attejnte ni A Lrexistence de ces organismes,
nj A Lr6tendue  de Leurs actjvit6s. La djrectjve vjse i  permettre A ceux qui
ont des pLaintes d formuLer de saisir 6gaLement des juridictions independantes.
Enfin, La directive ne fa'it pas
ou maintiennent d! autres dispositions
mateurs contFe Ia pubLicit6 trompeuse
obstacLe A ce que Les Etats membres pr6voient
en vue drassurer La protection des consom-
et d6loyaLe dans La mesure ofi  ces-3-
dispos.itions sont conformes au trait6 CEE. Ces dispositions  peuvent se justifier
pour Ia pubLicit6 portant sur certains produits teIs que tes stupdfiants, les
..r".,  les m6dicaments, Le tabac et Les produits aLimentaires  ou pour Ia pubIicit6
par certains m6dias teLs que La t6L6vision ou te t6L6phone.
Le r6l.e important de La PubLi cit6
En formuLant  ces propositions, Ia Commission nrignore pas Le 16Le essentieL
jou6 par [a pubticit6 dans'ttinformation  du grand pubLic sur La gamme.de produits
It  a" services qui Lui sont offerts. La pubLlcit6 peut en outre contribuer i  La
stabiLisation de LtenpLo'i en permettant un 6coulement sOr de [a production, en
jetant [es bases drune concurrence sur [e march6, en favorisant Ifinnovation et
en jouant un r6Le vitaL comme source de recettei pour tes m6dias. Toutefois, eLte
ne peut 6tre consjder6e comme une m$thode vaLabLe par l.e pubLic que si etLe'
est honn6te et v6ridique. La pubLicitd trompeuse et La pubticitd d6Loyale sont des
proc6d6s jndeLicats qui visent A influer sur ta situation du march6. Les consomma-
teurs, mais aussi Les concurrents et te pubLic en g6n6rat, doivent donc 6tre
prot6g6s contre ces pratiques.